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Samenvatting
Sociale verandering is op te vatten als een proces, waarin sociale rollen van inhoud
veranderen. Verschuivingen van sociale posities, bijvoorbeeld ten gevolge van veran-
deringen in opleidingsniveau en beroepsdeelneming of veroorzaakt door ontkerkelijking,
gaan gepaard met een verminderde aantrekkingskracht van voorheen gebruikelijke ge-
dragsregels. In deze studie is getracht orn na te gaan in hoeverre gezagsrelaties tussen
ouders en kinderen en tussen burgers en politieke gezagsdragers veranderden. Gezag
werd daarbij gedefinieerd als het verrnogen van een actor (een of meer personen, groe-
pen, instellingen of organisaties) om de keuze van bepaalde handelingsalternatieven van
een andere actor vast te leggen, implicerend de aanvaarding van dat verrnogen door die
ander. Voor het opsporen van veranderingen werd gebruik gemaakt van replicaties die
tussen 1970 en 1985 in Nederlands survey-onderzoek waren opgenomen.
Gezagsrelaties tussen ouders en kinderen werden onderzocht door met behulp van twee
equivalente attitudeschalen vast te stellen in welke mate Nederlanders een voorkeur voor
traditionele of emancipatorische ouder-kind relaties hadden. Gezagsrelaties in het politiek
bestel werden bepaald door na te gaan of er aanwijzingen waren dat de bereidheid van
Nederlanders om het gezag van politieke instituties te aanvaarden veranderde. Een eerste
indicatie daarvan werd gezocht in de verandering van opvattingen over de verdeling van
invloed op de politieke besluitvorming tussen een tiental instituties. Daarnaast werd
vastgesteld op welke steun buitenparlementaire protestacties tegen regeringsbesluiten
konden rekenen. In de derde plaats kwam aan de orde in welke mate de aanvaarding
van parlementaire besluit vorming tussen 1972 en 1985 veranderde.
De periode 1970-1985 liet over het algemeen weinig spectaculaire ontwikkelingen zien,
waarbij ouder-kind relaties geleidelijk in emancipatorischer richting verschoven. Dat wil
niet zeggen dat er tussen 1970 en 1985 in gote getale afscheid van traditionele ouder-
kind relaties werd genomen. De jaren 1970-1985 kenmerkten zich door een trend en een
zwakkere anti-trend: jongeren waren over de gehele linie beschouwd wel grotere voor-
standers van emancipatorische ouder-kind relaties dan ouderen, maar de uitzonderingen
op deze regel kregen in de eerste helft van de jaren tachtig een vaster patroon. In 1985
waren 16-25 jarigen traditioneler dan hun leeftijdgenoten in de jaren zeventig. De eerste
helft van de jaren tachtig kenmerkte zich aldus door een lichte stagnatie van de algeme-
ne, vooral door het proces van cohortenvervanging veroorzaakte trend in de richting van
meer emancipatorische gezagsrelaties tussen ouders en kinderen.
Het gezag van de traditionele politieke instellingen in Nederland nam volgens de drie in
deze studie gebruikte indicatoren tussen 1972 en 1985 niet of nauwelijks af. De door
Nederlanders waargenomen en de door hen gewenste invloed van een tiental instituties
op de politieke besluitvorming was tussen 1972 en 1983 tamelijk stabiel en gaf geen
tanend gezag van de traditionele politieke gezagsdragers te zien. De goedkeuring van
buitenparlementaire protestacties tegen regeringsbesluiten am af tussen 1972 en 1977,
was stabiel in de jaren 1971-1981 en steeg in de eerste helft van de jaren tachtig. De
aanvaarding van parlementaire besluitvorming nam tussen l9l2 en 1985 licht toe.
Voorkeuren voor meer of minder traditionele gezagsrelaties waren verbonden met ver-
schillen in sociale posities tussen Nederlanders. Deze vaak stabiele samenhangen hadden
tot gevolg dat structurele veranderingen, zoals de stijging van het opleidingsniveau of
het proces van cohortenvervanging, wijzigingen in de aantrekkingkracht van traditionele
gedragsregels beihvloedden. Oudere geboortecohorten maakten plaats voor jongere, hoger
opgeleide en onkerkelijker generaties, die in de hier onderzochte periode in het alge-
meen minder traditionele gezagsrelaties tussen ouders en kinderen voorstonden en pro-
testacties tegen regeringsbesluiten vaker steunden. In het geval van de aanvaarding van
parlementaire besluitvorming was er sprake van een ingewikkelder verband. De stijging
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van het opleidingsniveau werkte positief op de verspreiding van <le opvatting dat het
parlement een onmisbare schakel in de politieke besluitvorming is, maar de secularisatie
bracht tegenstrijdige effecten met zich mee. De samenhang tussen de aanvaarding van
het parlement en geboortecohort was evenmin eenduidig. In 1972 zagen jongeren iets
minder vaak de noodzaak van parlementaire besluitvorming in, terwijl dit verschijnsel in
1985 vaker onder vertegenwoordigers van de oudere cohorten werd aangetroffen.
Er bestond een lrachtige samenhang tussen kerkelijkheid en de steun voor traditionele
gezagsrelaties: kerkelijke Nederlanders keurden emancipatorische ouder-kind relaties
vaker af, waarbij gereformeerden de meest traditionele positie innamen. Onder onkerke-
lijken besnnd een sterk onderscheid tussen personen die zich met een niet-godsdienstige
levensbeschouwing, zoals bijvoorbeeld socialisme en liberalisme, verbonden voelden en
zij die zich niet voor een bepaalde stroming uitspraken. De invloed van socialisatie in
een kerkelijk milieu verklaarde eveneens een belangrijk deel van de verschillen in de
steun van buitenparlementaire protestacties. Dit verband bleef bestaan, indien de nauw
met kerkelijkheid verbonden attitude politieke partijvoorkeur bij de analyses werd be-
trokken. De ontkerkelijking oefende aldus een positieve invloed uit op de goedkeuring
van protestacties tegen regeringsbesluiten. Een duidelijke uitzondering gaf het jaar 1975
te zien, toen de goedkeuring van protestacties steeg onder oudere kerkelijke Nederlan-
ders en daalde in de meeste andere bevolkingsgroepen. Tussen kerkelijkheid en de aan-
vaarding van parlementaire besluitvorming werd een ambivalente samenhang aangetrof-
fen' Ontkerkelijking ging met een meer bewuste aanvaarding van sociale rollen gepaard
en werkte aldus positief in op de aanvaarding van het parlement als politieke gezagsdra-
ger. Dit indirecte verband werd echter geneutraliseerd oor een direct effect in tegen-
overgestelde richting: kerkelijke Nederlanders waren zowel in 1972 als in 1985 meer
dan onkerkelijke geneigd tot aanvaarding van parlementaire besluitvorming.
Indien er rekening werd gehouden met de verschillen in opleiding, kerkelijkheid en
burgerlijke staat, waren de in of na 1950 geboren Nederlanders in het algemeen vaker
voorstander van traditionele gezagsrelaties tussen ouders en kinderen dan de generatie
1940-1949. Dit generatie-effect kwam niet naar voren bij de goedkeuring van protestac-
ties tegen regeringsbesluiten. De diverse anti-trends binnen bevolkingsgroepen voor wat
betreft de steun voor protestacties, maar ook de gestegen voorkeur voor megr traditione-
le ouder-kind relaties en de geringere mate van politieke vervreemding ondor jongeren
wees op een duidelijk contrast tussen het begin en het einde van de periode 1970-1985.
De zwakte van deze anti-ffends en het tenrpo, waarin gezagsrelaties in het gezin en het
politiek bestel zich wijzigden, wijzen er op dat de overeenkomsten tussen de gedragsre-
gels die aan het begin en het einde van de periode 1970-1985 in Nederland werden
gehanteerd waarschijnlijk groter waren dan de verschillen.
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